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U n a e s c u a d r i l l a d e 
a u n a p a r a t o i t a l l a 
n e s i n g l e s e s o b l i g a a a t e r r i z a r 
q u e v o l a b a s o b r e e l S u d á n 
I N T E R E S E S D E L A R E G I O N 
dada M S m parque se reanude la línea m i Larache 
Ha comenzado en el parlamento la discusión del articulado del 
proyecto de comunicaciones marítimas. Durante los días que 
se ha discutido el proye^ to de otalidad, los diputados de las 
distintas regiones de la península, han expuesto ideas y peticio 
nes, especialmente aquellos que defienden intereses de regiones 
marítimas. También se ha hablado de la no alteración de las 
comunicaciones matitimas en las plazas de soberanía. 
hn defensa d i las comunicaciones marítimas del protectorado 
nada se ha hablado ni nada importa a los diputados españoles 
y mucho menos el que ar che continúe incomunicado con la 
península, ya que la única línea marítima oficial que existía 
fué suprimida por un ministro que, al hacer unas economías, 
no vio nada más inmediato que la supresión de la línea Cádiz 
Larache, que desüe hacía más de veinte años, venía prestando 
importantes servicios y contribuía al prestigio nacional de Es-
paña, como nación protectora. 
El parlamento aprobará la nueva ley de comunicaciones ma 
rítímas y Larache seguirá huérfano de la única línea de enlace 
oficial que tenía con la patria. Y esto, por no tener un diputa 
do que hubiera levantado su voz en favor de estos millares de 
españoles que fuera de su patria saben enaltecer el nombr? de 
España y procuran que los protegidos también la enaltezcan. Y 
ya que no tenemos diputados, los organismos mercantiles que 
tamos viajes inútdes han realizado a la capital de la Repúbli-
ca, bien podían haber realizado otro en súplica de que la re 
gión más importante del Marruecos español, no quedara aisla-
da de la península por mar. 
Nada hemos hecho y nada haremos, si confiamos todo al fa 
vor de los gobiernos, que, atentos a las preocupaciones nació-
nales e internacionales, no pueden detenerse un momento a f i 
jar su mirada en la zona de protectorado. 
El Alto Comisario, señor Rico Avello, actualmente en Madrid, 
y como todos ya sabemos, le ha expuesto al jefe del Gobierno, 
señor Chapaprieta, la situación real de la zona, y ha planteado 
la cuestión de cenjianza en el sentido de que, o se le dan los 
medios que necesita para continuar su programa de desenvol-
vimiento ae cuantas actividades tienen su mayor atención en 
la zona, o su dimisión es irrevocable Esta actitud debiera ser 
secundada por los organismos mercantiles de la reglón del L ' j -
kus, en cuanto a ¡a necesidad de mantener ¡a única línea ofi 
cial marítima que teníamos con la penínsu.a. Así lo han hecho 
las fuerzas vivas de Melilla y Almería, al ver suprimida una 
línea marítima entre las dos ciudades y por su actitud decidida 
y elogiable, la línea ha vuelto a ser reanudada. Así lo hacen 
los sindicatos agrícolas de Arcila y otras regiones, diciendo al 
Gobierno que adquiera sus propiedades y qu j emigrarán a otros 
países, donde se les dé aquellas facilidades que necesita la agri 
cultura. 
Pero aquí, ni hemos hecho ni nunca haremos nada, y esta ac 
tltud equivocada de los larachenses hay que rectificarla, por-
que de lo contrario, nada conseguiremos, ni en beneficio de La-
rache ni en beneficio de la ciudad. 
mosaico Local 
Volvemos a itlsistir sobr t 
i a n ce^ ad, de tom r me-
didas de p e c a u c i ó n en los 
cruces donde es muy fre-
cuente la c i rcu lac ión de au-
to oviles, tales como la a 
^c íe Canalejds y traves í 
de Ce vantes y la curva de 
^b nguiti hacia la carre era 
de Alcázar 
E s necesario igualmente 
toir.a^ s e r í a s medidas con 
ta* i n d i g n a s que continua 
mente mol . tan a lo^ tran-
feun íe s i o n su \y.< les a 
fceíiG one^ a íc^nza ido tales 
^ p e tinen las inc uso a los 
^r . s tas . 
E s de lamenta el que se 
^ VíHítah entr:; a cu esta-
blecí nien os céntr icos , a in-
dividuo > i n d í g e n a s que se 
denican a la limpieza del 
a l z a d o , siendo as i que di-
^hos establecimiento^ tie-
^ uno d signado para tal 
^ r v . c i o . 
PERIODISMO 
contesíando a una alusión 
En el número del martes, el vie-
jo colega y decano de la prensa lo-
cal «El Popular», hace una alusión 
errónea a nuestso director, que te-
nemos que rechazar porque de to-
dos los periodistas que forman par-
te de nuestro diario, el único que 
asistió fué un redactor, de quien es 
el juicio expuesto en nuestro nú-
mero del martes al dar cuenta de 
la celebración de la Fiesta de la 
Raza. 
Ni hay despecho, ni otra cosa, 
que pudiera molestar al presidente 
de la Agrupación, y nuestros j u i -
cios expuestos lo corrobora firme-
mente una circular, que ha sido di 
rígida a compañervs profesionales 
de los periódicos labales y regiona-
les, que pertenecen como socios de 
.vjniero a la mencionada entidad 
periodística, los cuales han firma-
IQ citai , Í írcü/ar, en la que ex-
loneñ su disgusto tj protesta por 
la orgánización que se lia dado a 
los mal llamados Juvyos Elorales. 
Kn Cuanto a la propaganda, el 
director de DIARIO MARROQCI, 
no de atiorci sino cuando existie-
ron otras agrupacioné? de prensa, 
dio cabida a cuantos artículos o 
noticias le fueron enviados por la 
Secretaria ae la Agrupación, 
Nosotros también esperamos que 
en afws venideros, las cosas ha-
brán cambiado y podrán estar 
agrupados la mayoría de lo* perio-
distas profesionales de Larache* 
hoy alejados deí seno de la «ntidad» 
A la bella y gentil señorita Antoñila A. 
Por unos momentos, hago un alto en mi rutinaria labor periodís-
tica, para deshojar entre mis dedos y en tu honor, la pálida rosa de 
mi galantería, pulsando las cuerdas enmohecidas de mi lira ha tiempo 
abandonada. Sus notas, un tanto mdlancólicas son como la ofrenda 
triste y el delicado tributo de admiración a tu belleza, a tu simpatía y 
a tu juventud. 
T U M I R A D A 
Yo siento tu mirada, que a mis puertas 
llega, cual melancólica quimera; 
como un algo fatal que, pretendiera 
redimirme ¡ayl de ilusiones muertas 
De mi vida, por rulas siempre inciertas 
se cruza tu mirada placentera; 
como un ángel divino, que tuviera 
sus alas transparentes, siempre abiertas. 
¡¡Quién fuera del Amor aún peregrino...!! 
¡¡perfumado rosal en tu camino 
para aromar tu vida y tu ifusión...!! 
Mas ¡ayl que el fatal y cruel Destino 
me ha quitado el bordón de peregrino, 
siendo esclavo, mi pobre corazón. 
El Duende del Castillo 
UNA PREGUNTA A LOS ESCRITORES ITALIANOS 
m enseüanza le Dwrciono a üi la úiiiaia m m i 
INSTANTANEAS DE LARACHE 
TRISTE l í A L I D A O 
Tengo u n profundo senti 
miento dentro de mi alma, y 
es el no haber podido en 
u n momento dado, dej r 
caer en l a mano ugosa de 
un modesto trabajador, el 
ó b o l o caritativo, que die a 
satisface ó n a sus verdade-
ras necesidades. 
C a u s ó m e pena y tristeza 
a la vez; pena, al no poder 
socorrerle y tristeza, al com 
prende: e sonrojo de aquel 
ser humano, que la necesi-
dad, le o b l i g ó a acudir a mí 
en demanda de un p e q u e ñ o 
auxi io con que llevar algo 
de a l e g r í a a su m o d e s t í s i -
mo y nurailde hogar, donde 
¿I hambre y la miseria, es-
a r á n lacerando los corazo 
nes de su^ moradores. 
P o r unos momentos, h a 
pasado por la pantalla de 
mi i m a g i n a c i ó n , el espec-
t á c u l o t t í s e y doloroso del 
cuadro de ese hogar, í o n d e 
tal vez, unos p e q u e ñ u e l o s 
esperan con a legr ía de la 
inocencia que su progenitor 
llegue con algo que satisfa-
ga s u apetito, ignorantes del 
esfuerzo y sacrificio que su 
padre acostumbrado a ga-
narse el sustento con el su -
dor de s u ften e, al ce ráe-
sele las puertas del trabajo, 
con sonro o de s i mismo, 
v é s e obligado a demandar 
una l imosna. 
Triste e sp^c tácu lo que la 
Sociedad mu oien p ;dria 
evitar, contribuyendo a a 
c e a c i ó n neun Jb . ndo social 
m dia' te el que se . ocorrk 
ra a estos pad es de familia 
durante el tiempo q .eno h J 
l iaren rabajo o bien se le ^ 
p o c u r a r a *te eon a r eglo 
a sus ap itudes dentro de lo 
posible. 
L o s cooperadores de ia 
O b r a Sociail tienen k pala-
bra. He ahi ua medio de 
ejerce un a p o s t ó l a io d gn 
y consecuv nte con la doctri 
na de risto, ente á n lose 
primero de 1 ¡s verdaderas 
necesidades, visitando por 
si m smo los hogares mas 
humildes de la p o b l a c i ó n , 
do tienen cobijo la miseria 
y el hambre, y socorriendo 
a los indigentes en sus pro 
p íos hogares procurá do l é 
trabajo al tiempo d coroso 
E l l o s e f í á un medio de 
a tracc ión y una s o l u c i ó n pa 
a terminar con la indigen-
cia en Larache. 
Miste r 10 
EN HONOR 
DEL MAESTRO ALLER 
se esta organizando un 
Dannuote m m % 
El articulo que en nuestro núme-
ro de ayer publicamos, haciendo 
resaltar el importante acto celebra-
do en la Unión Española, con la 
presentación de la Rondalla Infan-
til , en día tan señalado como lo 
es el día doce de octubre, ha mere-
cido la aprobación y ha sido juz-
gado como un acto de justicia en 
honor de este benemérito español 
llamado don Maximino Aller, pa-
ra el que hemos solicitado una al-
ta recompensa, un premio de las 
autoridades de la ciudad y del pro-
tectorado, a quien, como el maes-
tro Aller, sabe hacer patria en tie-
rras de Marruecos. 
Ayer nos comunicaron que, por 
un grupo de entusiastas admira-
dores de la obra de este, destacado, 
y vaiiosisimo elemento de la Union 
Española, se esta organizando la 
celebi ación de un banquete popu^ 
lar, como prueba de admiración y 
gratitud por la obra que ha i Í ali-
zado al coronar con el éxito que ¡o 
ha hucho, la organización de una 
rondalla Infantil, de instrumen-
tos de cuerda, única que tiene el 
Marruecos español* 
Ni '.qae decir tiene que . DIARIO 
MARROQUI y cuantos le confec-
cionamoss ««AS ponemos a disposi-
ción de esa Comisión organizadora 
para que el fea/i^ueíe homemjt al 
Un periodista ha realizado una 
encuesta entre los más destacados 
escritores de Italia, para que le 
contestaran a esta pregunta: "Qué 
enseñanzas le proporcionó a usted 
la guerra de 1914 19187" Y he 
aquí algunas de las respuestas 
obtenidas: 
<No hice la guerra, porque 
cuando se declaró, yo era niño to-
davía. M i padre que fué soldado, 
me enseñó a amor y a defender 
m i tierra. Estoy pron to*,—Euge 
nio Bernardo Palmieri. 
«¿a guerra, me enseñó a hacer 
'a guerra*. — Máximo Bontem 
pelli. 
«La guerra me enseñó a refle 
xionar*. Héctor Allodoli. 
*Me enseñó la guerra, que 
aquellos mismos hombres que al 
declararse la contienda entre Aus 
tria y Alemania invadieron los ne 
godos de pianos Beckstein y los 
incendiaron, si huhiéramos decla-
rado la guerra a Francia hadrían 
nvadidos los negocios de pianos 
túarca Pleyel*. Pitigrilu. 
<Aprendí el amor».— Enrique 
Rocca. 
*Me enseñó a amar la paz, y a 
hacer lo posible para conservar 
la>.—Arrlgo CianmL 
<A estar pronto para otra*.— 
Guido Milanesi. 
* Aprendí lo que ya sabía. Que 
los hábitos, las modas y las armes 
pueden cambiar, pero que el hom-
bre continúa siendo siempre el 
mismo* —.Sabatino López. 
>La vanidad de .tudas las co-
sas.*—Bino Sanminiatelii. 
«Que los hombres gustan de las 
cosas que les causan miedo.* - G. 
B. Angioletti. 
<Que diez o doce millones de 
hombres han muerto creyendo sa 
crificarse por la últin a guerra, y 
que todavía a veinte años de dis 
tanda, aguardan la nueva guerra, 
como si fuera a ser la prim- ra.. * 
—'Lucio D'Ambra. 
<Muchas cosas me enseñó la 
guerra; pero, sobre todo, la santi-
dad de amarse».—Fernando Pa-
I G Z Z Í . 
*Nada me enseñó la guerra, 
como a todos los hombres de todos 
los tiempos*. Enrique Piceni. 
*Que la paz es tan molesta co-
mo necesaria». —Mario Martín 
Mariihi. 
«i4 convencerme de que la paz 
es un estado transitorio en la vida 
de los pueblos».—B. Bravetta. 
< Aprendí de la guerra, que el 
hombre es mejor de, lo que se de-
duce de los libros que sd ocupan 
de él*.—Lorenzo G'gli. 
La sosldn de corles de ayer 
Madrid, 16 —A las cinco me 
mis veinte abre -a. sesión el se 
ñor Alba, Por un secretario se 
da lectura a l acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada. 
E l presidente de la Cámara 
dice que la comisión nombrada 
para estudiar la reforma consti 
tu io a1, no esté representada 
por todas fas min r ías y p.-opo 
n? que aquellas que no tiene i 
representación lo d. signen. 
El ¿eñor Lava, de Unión R: 
ppbticana, dice que ¿i minoría 
no colab orará en dicha comí 
srón. m fpifcsíandQ q:ie el nom 
Uramiénto d e r pvesentantes, 
fpíss^/taye una notoria infrac 
don del reglamento, en la for 
ma que se propine. 
Dice que la minoría que de 
seen colaborar en la Reforma 
Constitucional, deben nombrar 
sus representantes, p u e s a 
Unión Republicana no le i i te 
resa. 
S i acuerda q w las vacantes 
que existen en la referida ^m* 
<h>n sean cubiert ¡ŝ  pp* nuevos 
ep ésent, tires d* las minorías 
q e ya h tie nen. 
.v (étééfuFéi una ly cp^si 
ión no de ley sobre el dicfá 
men de ia conis ión investiga 
dora de las importa iones de 
trigos verificadas en el año 
1932, siendo mwistro d ' Agri 
cultura don Marcelino Domin 
Defiende la proposición el se 
ñor Barcia, quien pide la ráp i 
da tramitación de estas investí 
gaciones que fueron rodeadas 
de una escandalosa campan-! 
de prensa. 




.nuestro Aller con.Utnya lo que 
nosotros queremos: el tribuio de 
admiración del pueblo de Larache 
con sus aütoritlddh al fren**, 
quien con tanta oólimtad y enia-
Máftrno ha pucsio tan a/i^ el noni~ 
bre de la ciudad del Lüka$% en su 
aspecto masicaL 
Msdrid, 16.—Al 'legar esta tar 
de al Congreso el ieie del Cobier 
no, se dirigió a Despacho dd Pre 
sidente de la Cáuiara, con e que 
conferenció. 
Al salir del Despacho del se-
ñor j ba dijo que le había visita 
do para informarse del orden del 
dia, ya que estaría muy poco tiem 
p > en la Cámara pues tenía que 
trasladarse al min sterio de Ha 
cienda en d nde tenia que déspi 
chai gran número de asu n >s 
laíivcs a ios úitinio piv> ecto* 
do: en la Cámara.. 
Continuó dfeiérido ei s¿n . 
paprieta q.ie tn las ú l t m i s o 3 
de la tarje viciaría al Presidente 
de la República para someter a su 
fuma numer sos dedetos y que a 
su regreso ala Pr siderca facili 
taría la firma de S. E. 
¿ m u m m 'lerio Riarroar 
X -b v 
D I A R I O M A R R O Q U I 
C A R a d i o L a m a r c a q u e d o m i i 
r 
Distribuidor pa-a Marruecos: Aron M. Pinto, Táncer . Asentes: José Cala iayud. Ceuta v Tetuán: Radio E l c c ^ d d a . l . Larachc; l o s i A f a l o A . M , „ • . 
DIARIO MARROQUI en Tetuán 
[)e nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
L i nueva plaza de abastos.— 
1 .*esídadc8 que s e hacen 
sentir 
L a ?x!ual p'aza de abas-
s, fué cr.^ada p ^ n » na 
: -cera p^ric á z la cobla-
:ión que existe en 1̂  actua-
adJ lo que hace 20 HTÍCS, 
llenaba las nt C'^idadí s de 
i a p o b l a c i ó n , hov, triph-
cad • é s t a , resulta r «neula. 
no haber una plaza am 
p ia que cubra lo las las ne 
ef, liene ci públ ico 
qu^ molesU-rse en ir desde 
- donde compra la carne, 
f ut?£ y iegumbres, a U 
o ra plaza del pescado, ei -
co t r á n d o s e en el camino 
n i semillero de puest s am 
bulantes, que a d e m á s de 
:<Tüír la 9cer^, se llenan 
ios art ícu los de las inmun-
dicias naturales l̂e la calle, 
poi lo que tenemos aquí un 
¡o antihíg^érjíco, qut la 
i dad debe eviiar y otro 
m á s es que no tenga la ac« 
1 plaza wale -closcs, por 
0 que los d u e ñ o s se ven 
i.n la necesidad de evacuar 
ro de sus pequ-ÍHS jau 
s, o puestos, ya puede fi-
arse e lectoi' la c íase de 
. orna que aquello exhala. 
Por lo antedicho, resulta 
m á s p e q u e ñ j , pu^s ent e 
mui--res que acuden a 
:omprar y ios desocupados 
v^n a l olor de la carne, 
rialme te obscruyen la 
c irculación; s i e n varano r*' 
I i n c ó m o d o ir de una 
plaza a o íra , por u.ía are a 
Mide el s o 1 i npla ab íe 
a bicharra, en invieino no 
mos lo que será a todo 
llover, y donde el púb l i co y 
los puestos entorpecen el 
transito; >o que da lugar a 
; el bor i i i í guero de morí 
tos de todas las edades ten 
i un campo apropiado a 
; actividades. 
Para obviar to jos esos 
e tos y hacer una plaza 
abastos con su pescada 
ía Centro, palenque y l im-
1 Z A de frutas y pescados 
; j e llene las necesidades 
una pobUición de s e í e n -
riil almas; ha/MU sit ioin 
c a d í s i m o para ella, que 
anties é - ico y sudo, ro 
es en la actualidad, s t 
i rtiría e n una de las 
obras municipa^s. d e Irs 
poquís i tuas q u e tenemos 
m á s benita v prác t i c i de « 
tuár?. Es te terrero, es el 11 
ífiado de las cutv^s del Bor 
b ó n junto al cuarte' d^ R 
caina, d ^ do vis^a al mor)t > 
Gorgu s y a la (Ulatada va 
g de Río Martin, y que po 
di i constar de des piantí s, 
la b j ^con entrada por Ir. 
carretera que dá acceso a 
Tetuán, viniendo de Ceu t r ; 
esta parte, podu Centina -se 
a palenque; p e s c a d e r í a y 
li rpieza de frutos, l egüm 
bres y pescado^; y la planta 
sita, con entrada por !a ca 
lie de Pedro Antonio d^ 
A í a r c ó n , para la venta en 
general, con ampiias gale 
rías y puestos des^hogaaos 
y todas Ins depenpencias 
complementan s a u n a 
gran plaza de Abastos. 
A l igual del proverbio 
que dice, que el hombre pro 
poue y Dios dispone, noso 
tros proponemos y la Junta 
Munie ípa l d i s p o n d r á lo coa 
veniente, para que tenga 
mos un mercado que no 
desrne ezca, de la gi'an capi 
tai del Protectorado, que va 
en auge. 
Secretaría general 
Co i el alto comisario ínteri 
no, despacharon en el díji de 
ayer: «ti delegado de FotneDto, 
don Juan Serrano; delegado de 
Aduanas, don fosé de Noguero» 
i^fifs de las secreta las dip'oraa 
íica y militar don Luis Téoies y 
d o n j ^ n l a Cuesta rvsp^ctíva-
aii?níe y el inspector de fuer 
z s jalifijnas, señor González 
Badía. 
D >n Manuel de la P h z i fué 
visittido por los señores s iguún 
tes: don Fernando Fu?rte% capi 
tán h biiita o de fa Alta Comi 
saría, magistrado don J sé En-
trena y médico don Francisco 
Lozano. 
Notas deportivas 
Los árbi ros que actuarán el 
próximo domingo será los si 
gutentes: 
En Tetuán Español F. C.-Atd 
létic Club, árbiíro señor Guf 
rreroE¡ 
En Ceuta: Ceuta Spor, Afrca 
S. C , árbitro señor Segovia. 
En Tánger: S. D. Española, 
Rác i rgC lub de Ceuta, árbitr .-
señor Beza. 
En Lnrrtchc Lararhe Fú'bo\ 
C(ub, Mrígr^b de Tánger, arbitro 
sefior M^n.^. 
K I C K 3 F F 
Necrológica 
Despnés de larg5» y peños;» 
enfe'ra^d-td, deió de exíst r el 
d i ; ?1, la virtuosa jeñóra doña 
M ría R^^mán Río. r n t l z de 
muestro particular amigo, el fen 
cionario de 1» DekgaetAn de 
Asuntos íntM^enrts, d o n Jo é 
Espigado. Por 1 s n uchas sim 
patíos deque goz^b' :a extinta, 
oni! ^si-ní m ' ÍU 1 ij , la m u c 
te ha sido muy sentid . 
A la coadu^ción d/3 cadáv < 
?sistió el de ega^o de A s t n k s 
Indígena?, gen^-a' on Fernán-
do C^paz, todo el personal de 
la DÍ e lac ión y demás depen-
da ncias. 
Reciba et j eñor Espigado, 
Sns hilos y demás fami i * , nues-
tro más sentido pésame, por 
pé d id i tan irreoar-ible. 
Viajeros 
Reg^saroq de \n P¡í ín u' , 
después de disfrutar un ror ío 
permiso, el int rvenlor adiunto 
de esta regional, señor Faure y 
e' mé ^ico del ispensario muni-
cipal, sen ">r Segovia 
Delegación de Fomento 
E n e l despacho venfic do 
ay«?r por el delegado de F nuu 
to don Juan Serrano, con el alto 
comi>ario interiao, si metió a so 
aprobación los sisuientes asun-
tos de su departamento: 
Propucitas, d^ h del ga i6't 
solicitando 1.430 pe^et^s para 
presupuesto de estudio abaste-
cimiento aguas de Srbt de Te» 
morot; ídem de la inspc:ción de 
Telégrafos, 425 pesetas para gas 
los de efectos timbrados; idem 
del servicio agronómico pesetas 
6 216, para dotar de luz aléctrica 
al pobledo escolar y Granaj Ex-
petimental d e Loache; ídem 
330 pesetas para adquisición de 
almendras amarga p á r a l o s co-
lonos de l a región ori nta-; 
idem 1.500 pesetas para adquH 
ción de piezas de repuesto y 
material del taller de dicho ser-
vicie; idem para esta Delega 
ción solicitando la aprobación 
técnica del proyecto de' puent-
sobre el río Lau, por un rrc iv 
pu^ to de corar ata que a*' iende 
a 261.232'50 Des r í a s jdem r,oH-
citando 2,703 pesetas para do-
tar e ld^spcho del nuev • í^fe 
del negociado del servicio Ceí -
1 tral;idem 453^50 péselas p r 
r e p t a r d s (üéqotnás de e ^ r i 
b;rp?r Ob- < Piíbi ; .^: , l é n 
octidenta'; idem 1.4( 0 pésetes I 
pa a m. bUi?ri > para el serví ío 
d e Moi t . s r tgión C' ntr?l y 
QMIS'OSpemas importa de la 
¡jquidacióc» dvi farocarril d v -
i Teiuln Cínrespondientk' a 1 
• er Uimvstre r ñ > a'^u-^. 
n 
Un jslreoo oe importancia 
Para hoy se anuncia en el Tea-
trV España el estreno de un fi lm 
faotuoso que honra el̂ cine contem 
poráneo. Este film es «Catalina de 
Susia», evtraordinaria producción 
de la famosa merca «Artistas 
Asociados», interpreioda por los 
grandes actores Douglas Fairbank 
Jr. y Elisabeth Bergnes, 
El encumbramiento de Catalina 
la Grande al irona imperial tras 
el breve reinado del cruel y dése 
quilicrada Pedro I I I . La corte im-
perial moscovita en el plróculo de 
su esplendor. 
Cas intrigas manejadas por la 
crudl Zarina que no vacilaba en 
sacrificar vidas hamauns para sa-
tisfacer insaciables amores. 
Próximos estrenos: «Por el mal 
camino>, ¿extraordinaria p r o -
duccíón Warner Bros-First Natio -
nal en español y * Amantes fugili 
vos», colosal producción Metro 
Goldwyn Mayer. en español. 
A mcazar 
Acompañando al empresario 
del Teatro España Sr, Benasuly, 
marchoó a Alcázarquivir, el via-
jante de la gran película española 
«Sor Angélica*, señor Rojas. 
S E U E ü D E 
Por ausentarse su d u e ñ o 
se vende una carriola en 
muy buen uso R a z ó n , en l a 
Redacc ó n de este p e r i ó d i c o 
y en >: Icázar en nuestra de 
l e g a c i ó n . Paseo de L ó p e z 
O l i v á n . 
Juan sanciisz Perrero 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
¿l íentela . 
o r . o n lult 
A n á l i s i s c l í n i c o . Medicina general 
Ho^s de cbásulfa dé 5 fe^de >a tar-
de, cn ci pi«so alto del inra «•ble de la 
Tompa ía del L-íkuj:, antigua ca>ade 
Emdio Dhal, junto a la an ígua para-
da de autos «La Valenciana».^ AI. a 
/arquivir. 
Dr l c i c 1 ~E c argado de) 
Consubd a S. E. H secretario 
gen ia l «e Vt Presidencia de a 
Re;.tib ic?, f'ic :» Celebrada cor-
t ula rr? au éz recepción poi u 
Iñ:>>: t:o V. E. transmite S. E. 
el . t ñor Pf . Mdcnfe dtí !a R. |.ú 
blic-, en r om re españoles resi 
-v te f s a lindad, Sociedadei-
1, Centro y Cor pora 
cíi r.*v i i ludes, aufor.dad»s n i 
h' res i olcTÁja musulmana e is 
a ií •, agentes consulares ex 
ranie os y rof5 propio, adhe 
sión i quí, brahtablé cor. le s rnás 
fei VÍKenlés vetos po»' .<ü prosperi 
d persdiál en ;1 Ú\A de h.-y»* 
D e l caricil C'-tn; argado a 
S. t i . d Skcrr i:ii kí geru ív.; Alta 
Co nisaría —diet: C' i> b'ad.: cor 
I dj brilían'cz r-1 t } t \ 6 i \ popu 
lar, ruega e V. E. transmita a 
5, E. "1 • \h\ í.". íui^a: io, eu n rr.-
bre españ ie' • id^ r. es en ésta 
'ciuitójdi S nti^a'es e^p ftvlii), 
C tfós y D p*n ienci-í) oí cta 
h - , <.u o tifia dé 6 iniii'ar»'.'--,' crio 
na ITÍUSU na e is?ae"itd, ^g- n 
tes ei rsu^a es extranjeros y 
n io pn pi f adhHfsTón ci n fer 
v k r t . s v u s rji r su prosperi 
dad | erson 
De S. ¿ . • 1 áecn la-io general 
de la PuM^enaa de la Repúbli-
ca, a! can iller ene rgado. Dice 
así: «Informcdo el s t ñc r Presi-
dente de Id Rcpúblicá del te e-
grarca qu. \ : Ctirige con motivo 
de la fecha 12 de octubre. Su 
Excelencia me ordena le trans-
jmiti su agradeciojiento por ts 
(te acto de ce n\ic)er¿ción perso-
n< I que estima mny de veras— 
Secretario general de la Presi-
dencia d? Ia Repúblic?». 
De S. G. el secretano gene 
r^l encargado despecho Alta 
Comise ría ni canciller encarga-
do, dice a i : «En nombre Su Ex 
ce'encia Alto Comisario agrá 
dezco vivamente efu ivo telegra 
ma me dirige con motivo con 
memoración .Fiesta Paza rogan 
do íransmita a todos y reciba 
usted su afectuoso y cordial sa 
ludo.—P¡az^. 
Lo qû 1 se hace saber para 
nocimi^nto de todos, 
A«"dla. 16 o ubre 1935. 
n ocasamanca 
P a r a po ier resolver dif» 
rentes asuntos relacionarlo,' 
con nuestra publ icación en 
Íafman^a de ayer marchó 
a ( a^ablanca y otras ciuda 
des d . vecino p r o i e c S 
ao, e 1 administrador ^ « 
L a ausencia del eslimado 
c o m p a ñ e r o será de vatios 
naiaiicia 
Con toda felicidad a dado a luz 
una hermosa niña la joven y bella 
esposa del Brigada xde ¡Aviación 
D. José Brea, encontráodose la 
madre en perfecto estado de salud. 
Por tan grato acontecimiento de 
familia enviamos nuestra cordial 
felicitación a los señores de Brea. 
comisión Gestora de! HQS-piiai Militar oe Larache 
A N U N C I O 
E l próximo día 29 a hs 10 
horas del mismo., sta ( omisión 
celebra concurso de compra de 
artículos pare: las atenciones 
'le este Hospital, con sujeción a 
las normas publicadas en los 
anuncios que se bal fon de ma 
mfiesío en las tablillas anun-
ciadoras de hs .sitios de eos 
lumbre, siendo la clase y cali-
dad de los que se precisan ad-
quirir, la determinada por me -
dio de aquellos. 
Se exigen muestras de cuan-
tos artículos se ofrezcan siem-
pre que su calidad lo permita, 
a f in de que al hacer las adju-
dicaciones su previo examen 
puede' aportar Ú ia junta ele 
mentos de juicio para ésias lo 
sean con conocimiento de cau 
sa, las que seráa aomitiaas a 
pa t i r de la publicación del 
pr senté rnuncio todos los días 
láborabies de 9 a do,choras 
en la Secretaria del respectivo 
Organismo, has i a las doce de¡ 
próximo día 24 del actual, por 
lo que a las que sean cbjtto de 
análisis y prueba de acción se 
refiere, y el resto de las dem u 
no sujetas a tales requisitos, po 
drán entregarse a partir de la 
fecha indicada, hasta una hora 
antes de la relebración del acto 
juntamente con las propocicio-
des qne convenientemente ce 
rre>das y lacradas, deber¿n te 
ner entrada antes de Ja hora 
señalada, o sea, a las 9 de la 
mañana del mismo día del con 
curso, fecha en que finalizará 
el plazo de admisión úe unas u 
otras. 
Laracbe, a 9 de octubre de 
1935. 
E l Cap tán Secretario 
ANTIDIO MAS {Rubricado) 
V.0 B.0 
E l Coronel Presidente 
M U G I C A {Rubricado) 
caminos . 
Libras , ^M0 
Francos 48,35 
Dolares 7'34 
Francos suizos 3̂9 
Anuncie siem 're en 
DIARIO MARROQUI 
O C A S I O N ! 
tc* r>ojr oiortto 0x1 tocllas vixostjnais oO axr>r^3, Tr^ll^nciase 
deoate monstruosa realización q je hace la Casa 
¿Sr 
I 
no es un BECLAIIIO, sino ia m v m . norovesnen Que solo es por m% días 
ucuoio, AüUDio. si no aprouechais de esta m i osnsioü w m 11 \ m 
Eí prec io e s « I G U i Q * > i M E N T E P i J O 
No-olviden l a s s e ñ a s I » o l i . o o m L i i . l i H e r x n . a n . o S p Aneadas 
D I A R I I Ü M A R R O Q U I 
A R a d i o q u e d o m i n a 
^ s M l o v pa a Marruecos: Aron M. Pinto, Tánger . Agentes: José Calatayud, Ceuta v Tetuán; Radio Electrecidad. Larache; José Af la ío , Alcazarq .n . i r 
junta de Servicios Mtinici 
^les celebra sesión ordinaria 
1)1 y extraordinaria 
gl lunes a Jas 19, celebró se 
cjón o.'dina-iaia Jimtade Seivi 
c ^ Monicip^les. Preside el in 
;erventor regional don Franch 
co Limiñana y asisten los voca 
ifS señores 
Xr¿ba Fasi, Fraile y Narváez; 
secretario de )a Corporación, se 
ñor Añino, contador, señor li 
menrzy elintérp €te señor Ye 
El señor interventor dice a 
jos señores vocales que en la 
ausencia del vicepresidente, el 
j60f como presidente autoriza 
al interventor para presidir las 
vesiones. 
S pasa a la orden del dia, 
ósndo lectura el secretario a un 
escrito del inspector ('e la po 
licia urbana, en el que dice que 
estando próxima la estación de 
liuvias y frió, hace falta dotar a 
los agentes de dicho cuerpo* de 
abrigos e ioipermeabhs, debien 
do adquirirse para tenerlos a to 
ÚOÍ cubiertos, 74 impermeables 
y 56 capotes, siendo el valor de 
estos últimós el de 130 pesetas; 
la comisión está conforme con 
que se adquierar; por h&ber pre 
supuesto y p-.ra^o^ irapermea 
s que se pidan muestras y se 
bilite un cíéditc, a lo que ac 
cede el pleno. 
Adquisición de ropa para el 
Dispensalio Municipal 
Se dá lectura a un escrito del 
director del benéfico estableci 
miento en el que cicc que en 
centrándose en mal estado las 
prendas det personal y camas 
íei mismo, f ido se hagan com 
Pías por vclor de 980*50 pesetas 
aloque la comisión accede, so 
licitando el correspondiente eré 
dito, siendo^rati ' iado'por e l 
pleno: 
Pago de terrenos adqui'idos 
por la Junta 
Se dá cuenta del .informe de 
ia comisión correspondiente que 
propone el pago de un terreno 
a la Compañía Inmobiliaria que 
la representa d o n Marcelino 
Díaz y otro a doña Lucís Bera 
tar qué fueron coíni lora los para 
h5cer,una vez áp-obado por el 
p'eno^ se propondrá a. le Supe 
rioti lad la concesión de un prés 
tamo extrac r Huerio para hacer 
djehes pagos y otro más, pues 
según el interventor señor Limi 
ñaña, con estos dos señores se 
ha Ih'g do a un acuerdo; sietdo 
el importe del 1.° de 5.926'80 pe 
setas y el 2.° de 9.620 pesetas. 
Proyecto de caja de ahorro de 
la Junta 
Se lee el proyecto que a inicia 
tiva del señor Ltmiñana y vice 
presidente señor Jover y con 
on gian apíauso de todos los 
señores vocales, de la creación 
de una caja de ant cipos y soco 
rros para los empleados de la 
Junta de Servicios Mnnicipales 
en ella se establece el 2 por 100 
de descuento nnnsu^l obli^ato 
rio para todos sus empleados 
con objeto de increnmitar los 
fi nao; el capital inicial es de 
12.000 pesetas, quedando i m 
plantadp el Montepío de Funcio 
nariqs. 
E l consejo de administración 
se reserva el derecho de no cor 
ceder más que dos pagas, h<3Sta 
tanto que no haya suficiente fon 
do para poder an i.ípar hasta 
cuatro. Queda aprobado por el 
pleno, para que sea elevado a lá 
Superioridad. 
Habrá un depósito voluntario 
de los funcionarios, que le pro 
«Espala y Riamiecas» 
Revista de Estudios Hispa' 
no Marroquíes 
Delegad > para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
Apartado 106, Ceuta 
1 n t o n i 
H I S P 
L a r a c h e 
P e n s i ó n ¡ i d aguefla 
P r o p i e t a r i o / / i n t o n i o I d p e z 
¡as y eamas 
Precios reducidos 
p ' a « a « i e E s p a ñ a t a r a e h e 
J a c o b B e n á a y á n 
C o n t r a t i s t a ^ de O b r a s 
ducirá el 4 por 100 y por último 
caso de disolución porque !a 
mayoría de 1 o s funcionario 
acordaran no segur, !e s^'án 
devu Itaslas cuotas con sus ce» 
rrespcndientf s intereses. 
Después de cinc o minutos de 
descanso, se pasa a sesión ordi 
naria. 
Se iá lectura a un oficio d< 
la Delegación de Asuntos Indi 
g^na?, sobre concesión de un te 
rreno a. la Junta p^opieded de 
M jZir, sito junto a ?a estación^ 
del ferrocarril de Teiuán y la 
Corporación acuerda por unani 
midad dar las mas expre-ivas 
gracias al s ñor delegado por 
a core siór a la Junta de dicho 
terreno, y el interventor señor 
Limiñana por sus acertadas ges 
tiones para conseguirlo. 
La calle Iradier.y final de la 
del gener «1 Alfau 
La presidencia pide que pase 
al arquitecto para que haga el 
presupuesto de las dos calles 
por ^epa-ado, acordándolo así 
el pleno, pues la cantidad en 
conjunto excede de lo que esti 
pula e! reglamento. Se lée un 
proyecto de reparación y am 
plhción del Dispensario Munl 
cipól por la cantidad dei6.949,18 
pesetas, de acuerdo con la co 
misión, aprobándolo también el 
pleno, en dichas reformas se ha 
bilitará un lo^al para materni 
dad. 
Adquisición de un pantógraío 
Sigúela propuesta de adqui 
sición de un pantógrafo, apara 
to de reducción de escalas muy 
necesario para copiar, ampliar 
o reducir los dibujos, con el 
que se podrán hacer 'pequeños 
mapas de la ciudad muy prácti 
eos para la venta y el .turismo; 
el precio oscilará en 1 200 pese 
tas. La comisión lo aprueba pa 
ra que sea adquirido carga oo 
lo en el próximo presupuesto. 
Sigue en escrito de proposf 
ción para uu depósito de inyec 
tables para la Farmacia Mu. u i 
pal, que el Lctboratorio ííur de 
España, desea díj^r, del nuevo 
preparado Calcio Cárnica. 
Se aprueba quede el de pósito 
por ser los precios más favora 
bles que los de otras casas, sil 
que ello sea óblico para que en 
el caso de que otra entidad die 
ra mejores precios, se rescindi 
ra el contrato de solviendo las 
mercancías depositadas. 
Ruegos y preguntas 
Pide la palabra el señor Pa 
riente, que con un gran acierto, 
dice que hace tkmpo se ha pedi 
do y existen los d¿rtos en la Jun 
ta para que se hiciera un u - ir^ 
-io en «aj iííe^í eu laxare .¿c 
Levy-Ccse y que sólo el có^to 
oe uncís 500 pesetas; le^ de ver-
güenza de seguir pidiéridolo, 
pues esas calles más bien pare-
cen de una aldea ^qué el barrio 
de una c»udád; se tome en con-
sideración por el pleno para que 
se proceda a su ejecución y se j 
acuerda solicitar del Majien I a | 
cesión a la Junta de un pequ ñ > 
local allí fxisten e E v. r . -j $e 
ñor Narv^ez, dice que se poiiar 
hacer varios urina ios ' n ios án 
gulos de algunas ca 1 s, p ro pa 
pecié-dolr' a' pleno anties éíicos 
y suc ô  no 6e toma tn corside 
raciói. 
E l interventor señor Limira-
n?, pide se hisga otro, por ser 
muy necesario, en el iú jel que 
de entrada a las esctelas dejes 
por la puerta de hierro. 
E l vocal Si fior Reisuni, pide 
se haga otro habilitando el ŝ ó 
taño que exis e en 'a P aza de 
Muley E l IA hdi le contesta la 
presidencia de que el dueño del 
sótano señor de Israel, le había 
prepuesto que abonándole cin 
cb mil pesetas, lo cedería, per 
que no reunien ÍO las debi as 
condiciones de di-sagüe, se ha 
rá unO en la prrl ngscióu de. la 
calle Moro Vizcaíno, que p-̂ spn 
do por la Pl^za de Muley E 
Mehdi, va a pa^ar al pasco de 
Cornisas. 
E l secretario toma i ota pare 
que pa?en con urgencia ¿i arqui 
tecto para su ejecución. 
Esto que hemos peüJo en ve 
rios artículos, por decoro y en 
interés de la ciudad, nos saüsfa 
ce y felicitamos al señor iníer 
ventor, vicepresidente y voca 
les. 
No habiendo más asuntos qué 
trater, se levanta la Sesión a las 
20 horas. 
MENDEZ 
B o m b i l l r F U S O 
Fábricada po la fáb.ica más 
moderna del mundo y pate ta 
da en España con el/número 
71.094, y en los Estados Uni-
dos con el número 1.185.819,^Bs 
la bombilla ideal por las siguien 
tes razones: 
1. ° Gastos de fluido minimo. 
2. ° Luminosidad perfecta. 
3 ° Precio ínfimo de venta. 
De venta en todas las casas 
de elettrícicidad de Tetuán y 
otras ciudades de la zona del 
Protectorado español y francés. 
Distribuidor general para Ma 
truecos: B. Coriat, Nicolás Sal-
merón núiljero 15 (Colchonería 
American?). Tetuán:* 
Situado en el mejor sitio de ^ p o b l a c i ó n 
Siendo el lugar preferido por los amantes del buen comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Se Pillea toda clase de eacarjos de platos redolíales 
E S P E C I A L I D A D E N ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=Bacalao al pis pis, a lá vizcaína y a la salsa verde 
E s t a C a s a no t i e n e e o m p e t e n e i a e n 
L a n g o s t a a I d A m e r i c a n a 
J o s é A . d e R e 
A b o g a d o 
Plaza dejEspaaa, Casa Contreras 
y e s 
L A R A C H E 
0 s 
Realiza toda 
L A R A C H E 
G a l l e g o 
clase de operaciones bancarias 
x—x ALCA2ARQUIVIP 
Se traspasa un céntr ico local 
en Tetuán. Informes en calza-
dos Eureka. Tetuán-Tánger. 
lusüeM m m üeiru 
Convocatoria 
Por el presente se convoca a 
Asamblea Gener al extraordma 
ría para el próximo domingo 
día 20 del a c t ú a l a las 16horas 
con el siguiente orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Elección de nueva Junta D i 
r tc t íva y ruegos y preguntas 
Larache Í 5 d e Octubre de 
1935. 
E l Secretario 
José A. de REYES 
V.0 B.0 
E l Presidente 
Antonio Pedrosa SANCHEZ 
f í l e l o 
V l É i N T á C E N T I M O S 
K I L O 
Del iabricante ^al consu-
midor 
Despacho—de 8 de la ma* 
ñ a u a a nueve de la noche 
Cal lé 14 dfe Abril (Guedira) 
Loca l donde estuvo «La 
€ Africana* 
Radio Jerez 
Programa del jueves 17 de oc-
tubre de 1935. Emisión de 12*30 
a 130 de la mañana 
Valor y gracia, pasoboble, de 
Q r no. Banda RegaL 
Velando mi: sueños, fox, de 
Durk^, Orq. Morle Johnston. 
carcelera Gitana, couplet, 
por Concgiía Piquer. 
; B il tabarin, Biguino, rumna 
de Vénez. por Enrique Madri 
güera y su orquesta. 
Paquita, mazurka, por Viila 
campa y Cotelo. 
Cachucha, vals, de Tenaro, 
O q . Sudamérica de J. Lucchesi. 
Danza español?, de Ricano, 
quinteto típico Dexicano. 
E l dotnmó negro, obertura, 
d¿ Aubert. 
Serenata española, de la Sui 
te Española, de Albeníz, orques 
i a Viv, ! Tonal. 
Fragmento de la zarz. Los ga 
¡/ílan i , di Guerrero. 
Emisión de5*50 a 4 d é l a tarde. 
Programa del oyente con dis-
COÍ> solicitados por los seño-
res socios 
De4a 5 d é l a tarde 
Ausencia, serenata española 
ie Arbós, Orq. sinfónica de Ma 
drid. 
Morgenblctetter, diarios de la 
mañana, v.^ís, de Strauss, or 
questa filarmónica de Viena. 
Norma, obertura, de Bollini, 
Orq. sinfónica de Milán. 
Música de baile y cante fia 
meneo. 
Emisión de 9*30 a ll'SO de la 
noche 
Mantones y claveles, pasodo 
ble, df Oteo, Banda Re^al. 
P.r-i lí, fox, Orq. Frod Rich. 
La I abela, couplet, por Pepi 
a L ser. 
F! f níasma déla rumba, rum 
b f x, de Lewís, por Enriqur 
Madriguera y su orquesta. 
E 1 \ er.reo, tango, por Villa 
campa y Cotilo. 
Maitena, vals, de Tenaro, or 
questa sudamérica d e J. Luc 
che2i. 
Serenata mexicana, de Ronce 
quinteto típico imxic no. 
R.ipsodia H n.0 2 de Líszt, or 
questa New Queens Hall. 
A las once fin de la emisión. 
Radio Sevilla 
PROGRAMA CORRESPON 
DltiNTE AL DIA 17 D E O C -
T U B R E DE 1935 
A las 8,30.—La Palabra. Dia 
rio hablado de Un ón Radio Se 
^illa. Calendario astronómico. 
Santonal. Programa d̂ I día. 
A las 9.—Fin de la Emisión. 
^ A las 14.—Cuarteto de la emi 
sora: Claveles de Granada (pa 
sodoble), P. Marquina; Damita 
(vals con molodía), José M. Jar 
di; La Oca (schotb), José C. Lo 
reí; A media noche (tango ar 
gentino), Liberaly Restelli. 
A las 14*30 —Carteleras.t Dis 
eos de películas sonoras. 
^ A las H^S.—Sigue el cuarte 
U : Agua, azucarillos y aguar 
diente (selección). Los esclavos 
felices (obertura). 
* A las 15.—Primer suplemento 
al diario hablado La Palabra, 
de Sevilla. 
f A las 15'15.—Noticias de últi 
ma hora transmitidas desde Ma 
drid. 
A las 15*30.—Flamenco y bai 
lables. 
A las 16.—Termiua la emi-
sión. 
j 4A las 18.—Emisión de la tar 
ue: Recital de violoncellc: Gavo 
ta. Acequio, Danza españela, 
Después de un sutño, fregia, Pa 
pillon. Serenata española, Selec 
ción musical de la ópera «La 
princesa del del dóllar». 
A las 19.—Emisión infantil 
Lectura de cuentos por la niña 
María Cristina Es te varen a. Dis 
eos escogidos. Sorteo de rega 
los entre los niños radioyentes* 
Í A las 19k30.—Segundo suple 
mentó a 1 diario hablado de 
Unión, Radio Sevilla, La Pala 
b r a . Información deportiva* 
Gocktai! del dia. 
A las 21*30.—Sigue el cuar 
tetu: La del manojo de rosas (se 
leccióu), Sorozabal; L a villana, 
(selección,) Vives. 
A las 22 5.—Resumen d^ ro 
ticias trasmitidad desde Ma d rldj 
Alas22 ,20 . -á i scosv(1 i dos» 
A las 22430.-*Músicd d< i>oit r 
A las 23.—fon de la fenisión* 
el oo>aei* 
L F A 
T o d o M a m i e o o s 
, / — 
E I I R E U 
Oleo.A y OlaoorcSn. « 
hos m a j o r e s c a l z a d o s 
ú o s ú l t i m o s mode los 
i I I ' H Monla M iMini. los'nconinri'gaM m 
ta (Lutio-síción 
Nissim I Gabay yJCbJPlaza de España. Larache 
Ferrocarril itarashe-filcazár 
Servicio de trenes zoqueros 
nrec/os iQQ .H: S T A C I O N S S ¿ i eci.Kida y vuelta 
— ~ U 2.a i k 
i,J 2* 3 ' <4m Salida uarache-Mej* 
sal. a I s s S h 3*90 2'80 V7* -̂00 
?'6n 1*15 070 
Salida, Apeaatru 
a las 16 h. \ 
6C l'SS I'IS 070 Llegada ai M-nsah O'QO y 8 0 1 7 3 l'vX) 
á las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamenf* los miércoles, viernes y doajin 
gusr*Todcs los trenes strán mixtos de viajeros y mercaaciás co-
re las estaciones de Laracbe, Münsah y Alcázar. 
E ü E G T j R A S J W f l R ^ Ü l ^ S . fl. 
Geatraíes térmicas, produdoras 4e ensila |ele?tr¡ia en Tetuao, 
raehe y fileazarquivlr. Transí«adoreslentei la y Rio Martín 
Se f a e i l i t a n p e f e c t o i v ^rasupuest >s«d8 toda 
d é s e de alumbrado * joma .de faerza m a t r i z 
¡TARIFAS INDUSTRIALES DH: P. V. 
X1-X2-X3-X^X5 X6"yX 7 
Estas ta riia^ no serán aplicables más que a los comerciantes, 
; rustr ía les y Agricultores de la Zona de Protectorado ya te^n 
alientes o consignatarios \z la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2*00 pesetas 
j tonelada de lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
«orque se haga el transporte bira desde Almacenes o estaciones' 
1^-Twercancías serán transportadas en los trenes Zoquer R 
< orr : ^'iltativos en cualquier momento según disponga 'a 
^ c c ^ á y ^ ^ las facturaciones que s: efectúen. 
% talles diríg rse a i« Orcinas del Ferrocarril o a j a t 
•¿sirrioí. s del mísnso. 
Monopolio de Tabacos 
- del Norte de Africa -
¡ Cigarros (Je la tt>Í>>m d*? 0,75 pfts. e-i adelan e; id^tn fi-
lipitios, « 0.20 s 0,30 v M r Há extra a 0,40; Picadura sup -
ríor, Ex rr. y Fio* de UÜ dfn; Cigarrillos ex i r i y elegantes. 
V é a s« l ta rifa en es M !j co s 
aittciisi n BIMII I üiiiiaiii 
mj 
f i l i l í : I 
siempre ex^uiíita. Su ^ .\ ra 
fuecc el áe toáa vi^nd», 
v«4or élimíntido y sabor, t ^ 
lt>6« «t LtICá t i Ttíl* 
I l V I L l * 
l'li 0 
U Í A i d O M A R R O Q U Í 
U S T R A 
s l á m p s a s e l é c t r i c a s d e 
f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a 
Distribuidor para Marruecos: 
ARON M. PINTO Táng 
sveüo BÍ sangre.. 
lioven. a qui^i bahía 
I Dóspando. por la hu-
II v sc);^a pastor 
Ewentiba su rebaño 
íflUílaiL^ts jugaba lia 
Joconfami i; n iada to 
EJSUS du'ceí; corderos 
Lees... , 
|2entretenía en nn. 
|'evez en cuando se ac?r 
i^a ¡es limpias orillas d^ 
rrovo claro, para ba-
isusecagarg nta, dora 
lelfuego estival, con las 
|jflias del agua pura, que 
lina una líquida estrella 
L o bajo el sol... 
| veces; 1 a goiondr Í a 
fce diseñaba en el hori 
le como una raya negra, 
laconfiadarrenre a po-
leen el verde del árb. 1, 
lásarcano al arroyo, pa 
ennegrecer el agua con 
{gura... 
I'psstor la zní^aba, vol-
fcsus OÍOS de sombra, a la 
Iraviada 1 mura, que se 
rdia í'n su naruralez \ gi-
p,y se reía... 
|a fe iz.. 
Pasó una hora. 
D: u n bosque cercano, 
feo el dolor un grito; 
¡liode dolor como el sus 
lió de una flor annnja. El 
íors? estremeció. Sudcí-
la risa se le h zo c ra 
lo ágnma, en los ¡dbíus 
patados, pro uo se re-
UiO.. 
t̂ó un cuchillo precipi-
5 ineíit̂  y sereno y íran-
s peneiró e n el bos-
máas de sangre, co-
J liosas exprimidas te-
n ^unos arboles; u v 
'® sfuerte y mas ao-
o aún que el piimero 
co(le un es.upor... No 
ennada, sin mieao, 
^meme, g u i á n . i c s e 
00 por el invisible y 
lüslloso viento quesc lo 
F'P^etróaúnmás eu ia 
, : ^ s u r d ..y al iiri€n 
1 12 reminiscencia de 
^'asangre lejana... 
] nombre, labrador por 
p r i e n d a s , lu .hába, 
| Uo con un oso tíigari 
bn la vpspir cióíi jadeante 
y rp'fci exh usto. «Ai 'f vov 
un íiiomet^fo .. IV-ilor.. l Era 
un. voz, una voz sol j qut 
mon^ba ¿n aquéllas yer-
ma- so e lades como un GUI 
O da vonsudn, devoivi n 
lo sus colores, d los mar-
hitos c ! d la Tiste v 
asi exá lime esperc-m?,! 
un desgraciar'p... 
E l hombre, adyacc i v 
la muerte, es nás que tú 
otro^ momentos, muí ipÜ 
candósegradualmen^ en la 
desesperació: urnarg'} d 
una espcjiitosa agonía . . 
E l oso estaba de espal-
das; terrible el h mbre se 
piniaba, como en un espe-
jo, en sus facciones deser-
v jadas, yel hombre se mo 
ría Ieiifanu'níe ¡leño de un 
error iudcs-riplibl^; un pu-
ri ú finísimo, se hundió co-
mo en bl -ndo abismo en ei 
!orso de la fiera, saliendo 
al instante lleno de rosas ií 
quidas. 
E i oso, trás un c'aro gi l 
ro, grit^ ciaro que parecía 
una gigantesca lágrima de 
iolor, re un dolonnmorta 
cayó pesa lamente sin vid 
ií sue-o. h] hombre se ha-
bía salvado. Lloraba, es» de 
c r , sufría .. Los vestidos, 
iesgarrados en la lucha, le 
hacían oaiecer un cstrafa-
C o m e r c l a n ( e § f C o n s u m i d o r e s 
A d h e r i r s e a 
X ü * 3 E S T O I ILi 
La nueva fórmula ê publicidad para la pHma 
La garantía de la Casa de los cupones 
UETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de hu proveedor o en 
t'ETOILE, Calle Galán y García Hernández—LARA CHE 
«Mili'no »••<>*. ' t 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 
los cupones L'ETOILE 
CRONICA D E PARIS 
Les esiumanies iranceses 
Que veranearon en usedon 
La inteligencia entre Fran 
cia y Alemania, que en general 
deja aún mucho que desear, 
hace sin embargo, randes pro 
gresos entre las promociones 
juveniles. De ello dá hal gueno 
testimonio el informe que acá 
ba de publicar un grupo de 
estudiantes franceses sobre su 
estancia en Alemania. Estos 
muchachos han pasado una 
partí: de sus vacaciones, desde 
el 20 de Julio hasta el 14 de 
Agosto, en un cortijo de Use-
don, itn la desembocadura del 
Oder, donde han vivido en un 
campamento de estudiantes ale 
J 'üD̂  merme... 
f ' ^ n u i a , h u. dad.js 
ratenso crepúsculo 
a ia ^ C0n la fu^rz^ que 
.üs^^^^P^ración; sus 
o ^ i - n saltársele de 
r us enferman como 
: . f^boUs teñid ;.s pa 
^ de rojo. 
••Htro de angus> 
muere 
1 irio, un mendigo .. AiTC~\manesfh ciendo vida en común 
iiilado delante de su sa va-
dor, dab.; grac?as al cielo 
p r la merced recibida.. 
Lágrimas d e agradeci-
aiietiio, de un agradecimien 
o iUfcliflí*, inefable hume-
cion como una lluvia de 
duice uz id s ca i em... 
Cua CÍO le ronié d mi ami 
goV... la extraña historia 
le mi sueño no me creyó, 
aciéndom^ que io había in 
ventado. Me reí.. Me daba 
lo mismo 1 o uno que lo 
í ro... 
Dos rosas tienen homo 
geidad., 
¿Inventar y soñar no es 
¿o mismo? 
Amrán C O H E N 
i n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
P k ó m ' T — W l madrugada y 
4'43 t rdf. 
Bai . - 10'42 menina y 
l l ^ n c h . 
Vaoores entrados 




Estado del tiempo 
Tarifa.—Noroeste flojito. Mar 
nzade. ielo nuboso. Horizon-
^'a^o. . 
Ceu a.—Noroeste bonancibl". 
vUrMaGil a del mismo. Ciel 
a o'rg^do.Horixonte brumoso. snídba mlenz 
en 
de §i\lCANOR M4RT1NGZ 
Si uado iunio a la Agená i C T M 
Com,das a todas horas, por abono y jor cubierto 
¡ A l e a B A r q u l v I r 
con ellos. 
La iniciativa de esta simpáti 
ca visita, partió de h "Entente 
Universita re Franco Alleman 
de *, fundada en Lyón hace tres 
años. A instancias de esta Aso 
dación, se habia ya instalado 
anteriormente con iguales fines 
de acercamiento entre ambos 
pueblos, un campamento en 
una estación de deportes inver 
nales de Bavierv; y otro análo 
qo en Francia, cerca de Eviaiu, 
a orillas del lago de Ginebra. 
Las impresiones recogidas 
por los escolares franceses, 
fueron muy variadas. E l paisa 
je norteño de Alema "ia, consti 
tuyó una de sus mayores sor 
presas, ya que el Norte germa 
no no tiene, ni mucho menos la 
monotonía y soledad que temie 
ron encontrar en él. Y la contl 
nuada convivencia en circulo 
reducido—en total no eran más 
que treinta estudiantes, entre 
franceses y alemanes—, les ha 
facíliiado el cambio íntimo de 
ideas y sentimientos y penetrar 
mejor en el carácter alemán. 
Broudeur, el guia del grupo, lie 
ga en su informe a la siguiente 
conclusión: "En Branda se 
tienen desgradadamente, ideas 
muy erróneas de la Alemania 
actual Los franceses no cono 
cemos el órden y la disciplina 
que allí se exigen. Entre noso 
tros, no existe el trabajo co 
mún; cada cual lebora p i r st 
sólo. Sin embargo, ya vemos 
lo que puede ei órden y la dis 
¿iplittk, Y luego añade: "La 
idea de que un día pudiéramos 
luchar como enemigos, en una 
guerra futura, me resulta in 
comprensible". 
Fsta: consideraciones, que 
pueden ser muy fecundas para 
la paz euroj eas. no han sido 
sugeridas en el ambiente de un 
idilio campestre, ni óon tampo 
co únicamente c i prodvcíQ de 
Iss conferencias, discusiones y 
conversaciones políticas teni 
das en el cempam nto; los fran 
ceses han podido, porque oara 
ello tuvieron ocasión magnifica 
conocer las ideas y sentimien 
tos de la población rural, a 
quienes han ayudado dia tras 
di a en los trabajos de la reco 
lección. Además, trataron fami 
liai mente, cotidianamente, a 
los obreros, en vacaciones de 
una gtan empresa industrial, 
establecida en las inmediacio 
nes: la "Siemenswerke'1. Allí 
pronunció Brouder, una álocu 
ción, y los estudiantes fnnee 
¿es, con sus cantos nacionales, 
conquistaron las simp atías de 
su aud torio alemán. Para el 
grupo visitante, a su vez, resul 
tó una fiesta simpatiquísima, 
el saludo que les tributó el em 
bajador da su país en Berlín, 
Francois Poncet, entusiás ica 
mente ovacionado por los ale 
manes. 
Precisamente, estos Campd 
mentos habían sido presentados 
en Francia muchas veces, por 
lo comentaristas, como expo 
nenies de militarismo, de imue 
rialismo, de xenofobia. Pero 
ahora, después de haber flamea 
do juntas, fratesnas, la enseña 
tricolor y la de la cruz gamada. 
¿no debe comenzar a pensarse 
de otra forma mas fustal 
Francisco P E R A L E S 
París, Octubre, 1935. 
I n t e r v e n c i ó n R e g i o 
n a ! d e L a r a c h e 
Hoja intormativa correspon* 
diente al dia Í5 de octubre de 
1935 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas di ta M jarníti Armada 
se efectuaron los servicios y re 
corridos pjr c«rret?r?ís, camí» 
nos, gibas, vías, fronteras y pía 
yas sin nov¿dai. 
Se vici-s niédícos,—Asisten* 
cías en los dispensarios y con 
sultn?ios de esta región; en B?ni 
Isstf, consultorio, 14; en Lara 
ch?, dispensario 247; en Alcázar 
dispensario, 118; en Be i Gorf^t 
C i n e m a t o g r a f í a 
* Nobleza hatura» tnuufa 
clamorosamente 
La expectación desperta-
da por el estreno de este 
film entre el público ^m^n 
te de la cinematografía, ha 
quedado satisfecha. Era ex 
tr ordinario el deseo pur 
conocer que era ésta gran 
película, por el alarde de or 
ganización que suponía el 
lanzamiento hecho por Ci 
fesa, al batir el record de 
os estrenos simultáneos, 
nada menos que en 33 tiu 
: msulí jrio, 17; en Tem'n Had, j dades a la vez. 
ronsultorio, 20; en Arcila, dis-1 Y en esta semana última, 
y con ocasión de celebrar 
I n s p e c c i ó n G e n e -
r a l d e A d u a n a n 
Publicado en el «Boletín Oa 
cial» de :a Zona número 27, de 
30 de septiembre último, página 
1.244 y siguientes, el pliego de 
condiciones para el concurso de 
arrendamiento de la expiotación 
de los servicios de carga y des 
carga de nurcancias en los puer 
tos de Río Martín (con sus ane 
xos de Puerto Capaz y Uad Lau), 
Vilia Alhucemas (con cuadro To 
rres de Alcalá) y Larache A cila 
(considerada como un solo puer-
o a esos efectos, se pone en co-
nocimiento del público, en gene 
ral, que eS referido pliego de con-
diciones, además de figurar in-
serto, como queda indicado, en 
el «Boletín Oficial», se halla a dis-
posición de quienes deseen exa-
minarlo en esta inspección gene-
ral y en las oficinas de Aduana 
üe Río Martin, Puerto Capaz, Uad 
Lau, Villa Alhucemas, Cuatro To 
rres de Alcalá, Arcila Laraclu y 
Ceuta (Aduan¿ marroquí), y en las 
Intervenciones de Marina y Ser 
vicios marítimos de Río Martín, 
Puerto ^apaz, Uad Laúd, Villa 
Alhucema>, Cuatro Torres de A 
ca á, Arcila y Larache. 
EÍ plazo para la presentación 
de proposiciones que tendrá lu 
gar en esta Inspección general, 
terminará el dia dos de diciem 
bre próximo venidero, 
Tetuán, 14 de octubre de 1935. 
El ln pector genera de Adua..as 
J05E NOOUEROL 
pensarlo, 34; en Ahí S^rif, ôn* 
sultori"), 49; en Beni Arós, -.on 




ni Onfet fueron sacrificados 5 
p rrós vagabundos. 
Matade-o—En el de Larache: 
vacuno, 12; leñar, 3j cabrío, 0; 
i>or ino, 1 
En el de Alcázar: vacuno, 6 
lanar, 16; cabrío, 2; porcino, 0. 
Bn el d* Arcila: vacuno, 2; la 
nar, 1; cabrío, 0; porcino, 0. 
Sum^n: vacuno, 20; lanar, 22; 
abrió, 2; porcino, 1. 
Marcados.—En «d de Larache 
H recono ieron 65 litros de le 
712 kilos de pescado, 40 
kiios de mo;uscos, 78 de crus 
iá :€os y 7 000 huevos. 
En el de Larache se decomisa 
•o 75 nevos. 
R rau laci mes.—En la Junta 
Vluntcipií "le Larache se recau-
dar n t .547 50 pesetas. 
En Al azar. — Por tarólas, 
40*25; por y pasaportes, 9 00. 
En Ahí S rif. —- Por zocos, 
Oí en. 
E n Beni I sef.—Por zocos, 
69*00 ídem. 
En L.^r. che — Por tarjeías, 
15*00; y p or pasaportes, 9,00 
í iem. 
En Btni Gorfet.—Por tarje 
t ,0 íd^m. 
En Beat Arós.—P:T ZOCO?, 
0; y pô  multas, 0 í 
Ens ña;>2a,—Asistencias en 
s escuelas dependientes de es 
tfi región: 
Garat h .—Hispano A rabe de 
, 79; Huraño Arabe de 
tiiñ s, 93; Hi paño IstñeWU 269 
peupa í s c o b , 450; O u )0 
ir B • i. N • v , 2?; M^u 5 
I Cerva tes, 0. 
A-c K—Hispano Arábe, 77; 
J mis del Sahíf), 0; Grupo Es-
rohr, 211; Hispano Arabs>f 0. 
Alcázar —Hispano A r a b e , 
225; Híspano Israelita, 0; Qru 
pp Escolar «Españí», 315. 
Q K rvaciones m e t« reo'ópj 
. .s. -Temper-íur,) en B. Aró:: 
máxima, 24; minina, 15; y me-
dia, 19 5 Ciel. despajado. 
T^ íib.—Recaudado hasta el 
día de ayer, 266.473 68. 
Recaudado hoy en la i ficina 
de A céz r. 1 225*00. 
se la fiesta de la Paza. Ci 
fesa ha cumplido lo oróme 
tido presentando érte füm 
recio, sustantivamente ibé 
rico, exponente cinemático 
de l^s virtudes y tesoreros 
de1 alma de Aragón. 
Los¡ comentarios de los 
críticos y écnicos, así como 
los del público, encomias 
ticos en ^rado supervivo 
para su realizador F<Oíian 
Rey, que con este ñim se 
pone a la cabeza de núes 
(ros directores, elevando 
nuestro cinema na ional a 
id categoría de «cine poíen 
ua». 
E l riunfo qu*» todos espe 
?abamos se ha logrado, y 
con éí que el pabel óa de Ci 
íeb en alto, ondee ya a to 
dos los vientos de la pauta 
Ib internacionál. 
D i c t r i o " M a r r o q a i 
s : l̂ e ea el día 01 todo el \Ia 
rruecos español y francés 
f > 
Recaudado hoy en la oficina 
de BeniG )rfet, 1.306'80. 
Total recaudación ««f tíb y ge 
nerai del día, 269.005 48 
Presos. — Lcfrí3< h;'.- Jxtsfei 
cías, 40; altas, 3; b jas, 6; que-
jan; 37. 
Alcázar: Existencia^, 4̂; : 
a , 5; aja , 5; qnedan 24. 
Arcila: Existencias, 13; alt 
1; b Í 'ÍS, 4; quedan, 10. 
Beni Gorf t: Existencias, 14; 
íltas, 0; bajas, 1; quedan, 13. 
Beni Aró:: Existencias, 17; al 
tas, 0; baps, 0; quedan, 17. 
Beni Issd: Existencias, 0; al-
as, 0; bajas, 0; quedan 0. 
A til S Mf: Existencia, 12; al-
t̂ s Cj b. ja , 0; quedan, 12. 
Suman, existencias, 120; a tas, 
9; baji?, 16; qu¿dan, 113. 
Larache, 16 de octubre^ de 
1935 
E l interventor regional 
Francisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril número 36. LARACHfí 
Pe S 1 0 o o o 
sarnas 
Silüi da en 'o más céntrico de la uobhclón, ju^'o a !a perada 
de cocht r i i této? afdb y ecor.ón;K 
ALCAZARQUIVIR 
Redacción y Administra** 
ción: Pasaje «le GaUeg o 
Talleres 
• Camino de laTorre 
# 1 1 .V 
precio de svAacripcióiT* 
Protectorado español,Táw 
get y plaza» de soberanía, 
3 pesetas 
Zona frañeesa, trimestre, 
'¿5 trancos, Península, tri-
mestre^ pesetas 
í A l L a m á q u i n a d e e s c r i b i r d e e s e r b r e ó l o s s i n c o n a t o c e ñ o l a . - G t r t s t n c l o i l a o l l i a L a a . o a d o i > < K O 
E H j B t r l ' t M a l c a . o r i > a r a , 3 V C « » m í tóoo«si A . J F l o i s r 3 v r . í > I i v T o , ' J á n s o j . 
J E n t o m a L a o l ó x i . a . © JESsr&a.Aa. y d l e l ^ S a s c t J T O - M J ¿ f o 
i§lftrra tai 
aiestaolonss del minis-
ífo lis la aaaernacion 
Madrid, 16.—El ministro d la 
Oobernac ón, antes de abandonar 
su despacho oficia , recibió, a los 
representantes de la Prensa, a los 
q.ie hab ando con ellos referente 
a un sue to publicado en un pe 
ríódico de la mañana sobre la 5¡ 
tuación en que quedaban unos ni 
nos, cu , o padre se había clavado 
una astil'a en un incendio, a con-
secuencia de lo cual fal eció, dijo 
qu e acto s> consideraba huma 
nitario y los niños serán debida 
mente atendidos. 
Añadió el señar De Pablo Blan 
co que las noticias que se reciben 
de provincias acusan compleia 
tranquilidad. 
Terminó diciendo que el Presi 
dente de la República había 1 ega 
do sin novedad a Manzanares en 
cuyo albergue almorzará, siendo 
probable que continúe esta tarde 
su viaje con dirección a Madrid. 
u m m üe¡ m \ m de 





Madrid, 16.—El ministro de re 
iaciones exteriores de Portuga', se 
ñor Monteiro, I evó a cabo esta 
mañana sus visitas protoco arias, 
visitando en primer lugar al presi 
dente de las Cortes señor Alba, 
ai jefe del Gobierno señor Chapa 
prieta y a' ministro de Estado se-
ñor Lerroux. 
Esta misma mañana, el 
Alba, le devolvió la visita 
hotel donde se aloja. 
A las dos de la tarde, e 
Monteiro, visitó el Museo 
Prado. 
una paiicidn al lele de! Ga 
iiiarna 
Madrid, 16.—Una comisión de 
viudas, huérfanas de mineros de 
¡maden, han visitado al jefe del 
Gobierno para interesarle sean ac 
tivados los expedientes de pen-
sión. 
Un bangusia al minlslra 
da napcias Exiranjsras 
Madrid^!6.-En t i Ministerio 
de Instrucción Pública manifesta-
ron que en Alcalá de Henares 
había sido 'obsequiado con un 
banq lete el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Portugal al que 
había i asistido los señores Rocha 
y Lerroux y el alto personal del 
Min st.'rio de Estado. 
Por a noche en Madrid tendrá 
luhrir en el Ministerio de Espado 
el banquete de ga!a en honor de 
Ministro lusitano al que asi tirá 
el O bienio en p eno. 
m orooosiclún soüra el 
M R i a n l o d SMciaies 
Madrid, 16,—El diputado Se 
ñor Manhlano presentará a las 
Cortes una proposición no de Ley 
pidiendo la modificación del Re-
glamento de Suboficiales por no 
adaptarse este H de 1Q35. 
La liraia del Jele d Estado 
Madrid, 16.—A las 9 de la no-
de la coche llegó el jefe del go 
bienio a a Presidencia facilitando 
a los periodistas el índice de los 
decretos firmados por el Presiden 
te de la República que afectan a 
diversos ministerios. 
Del Ministerio de la Guerra fi 
gura un decreto concediendo a 
Gran Cruz del Mérito Militar al 
Intendenta del Ejé cito Sr More 
no Colmenares 
El Sr. Lerroux Hablará en 
Aulla 
A v i h , 16.—E próximo día 27 
se celebrará en es a ciudad un 
acto público en el que tomará par 
te el ministrp d¿ Ectado Sr. Le 
rrouv y otras personalidad s del 
partí o radica1. 
Después el Sr. Lerroux será 
obsequiado con -una comida ín 
tima. 
Los conurasistai a iterlca-
nos en la «asida 
Huelva, 16.—Han llegado los 
miemrfros del Congreso Interna 
ejonal americanista, que se detu 
vieron en Moguer para visitar el 
convento de Santa Clara. Después 
continuaron a la Rábida donde se 
celebró una sesión oficia^ del 
Congreso. 
A su regreso a esta capital a 
Sociedad Colombina les obsequió 
con un té. 
un nidro esoano pide 
auxilio 
Alicanre, 16.—Comunican de 
Torievieja que las autoridades 
tuvieron noticias de pue un hidro 
pedía auxilio, sa ¡endo una gasoli 
P O E M A S 
JVK O 
A mi gran amigo Antonio Simoés. 
Cuando nazcan las estrellas 
no te cegará su brillo 
pues cegarás—|ay mi amorl— 
y yo estafé ensombrecido. 
Cuando nazcan las estrellas 
ya no teñ irás mi cariño, 
porque cegaré—idy tu amorl — 
y yo seré todo mío.. 
Seré sin ti un sueño, mía 
será mi alma, y tu cariño 
se hará de agua, por las lágrimas 
temblorosas de mí olvido... 
Amrara COHEN 
ñera, informando c que ei hidro 
era español 
Prestados los auxilios, el Alté 
rez que tripulaba el pparato Sr. 
Gómez Pab o, continuó v aje a la 
base de procedencia. 
la salida d e l - M o - D ^ r a 
el nmazoiias 
Ferrol, 16.—Ha llegado el ca-
pitán Iglesias, para ultimar los 
preparativos de la salida del «Ar-
tabro», que se efectuará el día 29 
del actual, 
Para despedir al buque explo-
rador y a sus tripulantes, acudi-
rán a Ferrol el presidente de la 
República, y algunos ministros. 
Los marinos 
Sevilla, 16.— Los marinos 
argentinos estuvieron esta 
mañana visitando la Dase 
aérea de Tablada, siendo re 
cibidos por los jetes y oficia 
es de. la misma, y obsequia 
dos con vino > y p stas. 
Varias escuadrilla hicie 
ron raagn iicas evoluciones 
que fueron elogiadas por 
los marinos argentinos. 
Después pa -aroa al pav e 
l l ó n de oficia es donde ¿e 
cambiaron sendos discur-
D I A R I O m n H o Q 
(De nuestro conesp 
El sefier Hurtajlo 
Hemos tenido el gusto de salu 
dar en esta, al notable abogado y 
director del «H. raido de Marrue-
cos)), D, Andrés Hurlada del Va-
lle, quien regresó a Larachc ¡.or 
la tarde. 
El Sr, hereda 
Ha sido nombrado interventor 
del Mustafadato de esta localidad 
y de las cabilas del Jolot, Tilig, 
Í3eni Issef, Ahí Serif, B-ni S'kar 
y Sumata, el que basta hace poco 
fué interventor adjunto de esta 
plaza don Carlos Pereda Roig, cu 
yo nombramiento ha sido bien 
acogido, ya que se trata de per-
sona de vastísimo conocimiento y 
de reconocida cultura. 
A las machas feliettaciones 
que el señor Pereda está recibien 
do en su nuevo nombramiento, 
unimos las nuestras muy since-
ras, deseándole muchos aciertos 
en su delicado cargo. 
Regreso 
Después de haber recorrido va 
rias poblaciones de la zona fran-
cesa, Gibraltar y España en su 
viaje de novios, se encuentra en-
tre nosotros, acompañado de su 
joven y bella esposa, nuestro dis 
tinguido amigo el propietario de 
«La Amuebladora» don Alberto 
S. Benitah, que fueron saludados 
por sns numerosas amistades. 
Reiteramos nuestra cordial en 
horabuena a los señores de Beni 
tah, a quienes deseamos venturas 
en su nuevo estado, 
A Larache 
Ha marchado nuestro bu?.a 
umigo el comerciante de esta pla-
za don Yamin Benasuly quien ha 
regresado en el mismo\ln. 
Entre nosol o. 
Hemos tenido el gusto de . In-
dar en ésta, a nuestro antiguo 
amigo don Jesús Balboa, que vie-
ne a pasar unos días entre nos-
otros% 
sos. 
Los mannos argentinos 
sal eron muy satisfechos de 
las atenciones recibidas por 
pane de los jefes y ofidale ¡ 
españoles. 
imposlcidn de mo tas 
Sevilla, 16.=E1 goberna 
dor civil ha manifestado a 
los periodistas que se habia 
visto ob igado a imponer 
multas de quinien as pese-
ras a Fránci co Bascal y 
Miguel Sánchez, pr^pieta 
rios de camionetas q u e 
Ayuntamiento de la provin-
cia, cuya Comisión le expu 
so que el cít:do o gani^mo 
les adeudaba varios meses 
de haberes, in errogándoles 
gra es perjuici 3S. 
En üoosr ¡lo ios c^resis 
las 
Sevill t, \ 6 . = ' l n el pa'a 
jcio de la Di^utaciún se cele 
bró anoche la anunciada 
fiesta andaluza en ho.ior d -
los con .re .ista^. 
De DU s tuvo luoar u i 
p i a s l i üe s a c i e n » 
Méjico, ]{'•>.—líl ministro de Uc-
rransportabanaceiiunassiii,bailíIueí¿ dz ^ 1 a -
la debida guia. 
D i j o después el señor 
Asensi que le había visita-! 
do una comisión de taxistas ; l;^o;u? p r i o r e s y el embaja-
• * j i * dor.de Ja Gran Bretaña, na cele-
exponiendole la cas s q e 1 . . 
. j i - j i brado i la, relaciona-
a rave aban debido al exce !,5a ¿Q¿ [a l i c - ó n áe s:mcio. 
so á ¿ vehículo en parada. [n6s a [talia 
El S e ñ o r Asensi les pro j Á1 termi lar nci fue facilitada a 
metió que se entrevistaría 
con el delegado de la c i r c u 
lación a fin de que no s ex 
pidieran mas autorizacio-
nes. 
Dijo también el goberna 
d o r que bab a recibido otra 
visita de empleados d .̂ u n 
y i en AicazarQüiyir 
:nsal León Bwergui) 
En el DUpens r i o Municipal 
Relación de los heridos 'asisti-
dos e n este benéfico estableci-
m.entoporel personal de servi-
cio, 
Tamu Ben Llahca, de 13 años 
de mordedura de perro en la pier 
na izquierda, leve salvo eompli-
caciones. 
Mohamed Ben Arbi Bajali , 
mordedura de serpiente, leve sal 
vo complicaciones, 
Abdelah Ben Hach Al i , heri-
da incisa en el dedo pulgar de la 
mano derecha y dedo índice ma-
no izquierda, producidas por un 
desconocido. 
Fatima ben Mohamed, .con do 
micilio en el puente Kerman, con 
tusiones en distintas partes del 
cuerpo, leve salvo complicacio-
nes, producidas por su marido. 
' Huertas García Díaz, herida 
¡contusa en la región occipital le 
ve salvo complicaciones, 
Mesod Ben Charque, herido 
en riña por otro moro, leve salvo 
complicaciones, 
Jlifa Ben Chelul, dos heridas 
en la cabeza por varios moros de 
su aduar leve salvo complicacio-
nes. 
Abdeslam Ben Hosmi, herida 
por mordedura de perro, tercio 
medio pierna izquierda, leve sal-
vo complicaciones. 
Tarai Ren Selam, herida ma-
no derecha, por una bicicleta 
que montaba un soldado de Gaza 
dores leve. 
El niño Alejandro Ramírez, 
herida contusa en la región su-
perclliar izquierda, por otro niño 
leve. 
Hamed ben Alai, del aduar 
Kehachra, de unos 50 años, con 
herida contusa en la región dor-
sal del pie derecho, con probable 
fractura de algunos raelalarcia-
nos, producida en acto de traba-
jo. 
la Prens.i n )• i algana sobre los 
acuerdos adoptados, 
enes ingleses enligan 
aisrrlzar a otro liailani) 
El Cairo, 16.—Un avión italia-
no que verificaba reconocimien-
to sobre el Sudan, fué descubier-
to poruña escuadrilla de aviones 
ingleses los que le persiguieron 
obligándole a tomar tierra. 
El oficial y el pilólo del apara-
to italiano han sido encarcela-
dos. 
En nema no ss eras oroüa 
Ole la posiblii ad de una 
conciliación 
Roma, 16.—Las posibilidades 
de negociación conciliatoria, se 
consideraa e n esta capital sin 
gran ilusión, ya que se dice ajuí 
que Inglaterra no siente el deseo 
(le conciliación, toda vez que es-
ta predispuesta a" arruinar a Ita-
lia y al fascismo. 
ennierencia de pienipoien 
ci l ios 
Habana, 16.—El embajador de 
Inglaterra conferenció hoy con el 
ministro d e Negocios Estranje-
ros, en cuya conferencia se trató 
de la aplicación de sanciones a 
Italia, conforme a la tesis británi-
ra, a cambio de ventajas comer-
ciales por parte de Inglaterra. 
Las medidas de orden unan 
clero contra Iblla 
Ginebra, 16.—La Sociedad de 
las Naciones estudia con todo de 
tenimiento las medidas de orden 
financiero y el apoyo mútuo que 
ha de establecerse entre los paí-
ses representados para la aplica-
ción de las sanciones a Italia. 
L o s Gobiernos representados 
en Ginebra proliibiran la impor-
tació \ de todo producto o mer-
ca ncia a excepción del oro y la 
plata en lingotes procedentes de 
íu l ia o de sus colonias. 
i ¿ ; 3.1 ir j a s di 
m 
Londres, 16.—El representante 
de Inglaterra señor Edén y el se-
ñor Laval han celebrado una con 
ferencia, en la quv' porecesers* 
ha tratado de la retirada de y 
tropas italianas de Libia. 
La salida fia Mis 
m m m m m 
Adis Abeba, 16.—El minisitj 
de Francia ha visitado en la Le. 
gación italiana al ministro señoA 
Vinel, para tratar de su salida di 
Adis Abeba, como también de t j 
dos los agentes comerciales Ha. 
líanos. 
II 
París, 16.—El día 22 se celebrJ 
rá Consejo de ministros, en j 
que el señor Laval expondrá al 
Gobierno el estado de la situaciói 
internacional. 
Cien m i l 




soklaooi, dei ejército abii 
nio, cor: fusiles moderni 
akman-sy de oirás nacH 
nahdades, han marchado 
í r en fe de Harrarr. 
La aciividad de ¡a aviacííil 
iiaiiana 
Roma, 16.—La cscuadr, 
la deí conde Cíano verno1 
fie Mussolini, ha praclicado 
un reconoumienío hacia el 
sur. 
Los apai-atcá han bom 
bardecdo aJgun s regiones 
causando grandes bdjas a 
los etíopes. 
En Ja ¿scuadiil'a vaelM 
¡o ó z Mussoiini, Bruno, que 
fué tiroteado intcnsamentei 
al volaba esc isa aJíura,por 
ía guardia del Negus, a ios 
que ha bomb rdeado iníeii-
saraeuíe. 
sesenta mil amsiiiios i 
Ireoie 
Addís Aüeba, 16. - H 
marchado al írente el mml 
í rooc l a Guerra a b k M 
con un cuerpo de ejé cií 
de sesenta milhombres 
fMtSe cree que l a ofensil 
abismia no emrara ei sul 
se mas impo fante has i 
ues del présenle mes. 
{(alia inicia la segundad 
düí avance en flUisiflia 
Roma, 16. - Las tropa5 
iíaliauas han iniciado ^ 
Abismia la segunda fase ^ 
va» ce, p'jra cercar ios r 
giunes ae Harrat M 
poucr entrar ea cout J-
con iascolum as qu¿ W 
ranen ia región de Og^e • 
i n o i a m m p e i i w j j f 
Londres. 1 6 . - * * * $ 
in.ndna, ha 2>ldv. ^ 
loe dcue.<10dequewi¿^ 
ierra no r e a - a r á s ^ ^ 1 
iraciones na/ales del ^ 
cerráneo* 
